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Towards constructing the experimental history
Kentaro SAITO
Abstract
Our research project, “Towards constructing the experimental history”, aims to apply the method 
of experimental economics, which is one of the latest fruit of the social sciences, to historical studies. 
We have achieved in this year the following three points for finding historical implications in 
economic experiments and modelling historical facts into experiments; firstly historiographical 
researches on theoretical basement for constructing the firm relationship between history and 
experiments, secondly fundamental economic experiments to apply them for historical studies, and 
thirdly archival researches on historical records for furthering our project.
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